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1 0.395057 0.395057 7.65022 0.012733 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 0.184027 0.046007 0.89092 0.489428 





1 1.392793 1.392793 18.37387 0.000444 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 0.177794 0.044448 0.58637 0.676625 





1 4.178314 4.178314 53.30742 0.000001 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 0.977149 0.244287 3.11665 0.041071 





1 2.531002 2.531002 22.97888 0.000145 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 1.023606 0.255901 2.32332 0.095930 





1 10.33541 10.33541 89.3280 0.000000 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 0.73070 0.18268 1.5788 0.222818 





1 5.799495 5.799495 97.30981 0.000000 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 0.196879 0.049220 0.82586 0.525797 





1 2.20609 2.20609 61.3392 0.000000 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 3.89520 0.97380 27.0720 0.000000 





1 2.068494 2.068494 56.0052 0.000001 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 1.524806 0.381201 10.39402 0.000153 





1 0.009485 0.009485 1.000000 0.330565 
Reef(Island/ 
Non-island) 
4 0.037941 0.009485 1.000000 0.433165 
Error 18 0.170734 0.009485  
 
